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bagai Universiti APEX (AcceleratedProg-
rammeforExcellence)tahunlepas.







nyelidikan(RU) akan terus komiteduntuk
lebihcemerlangmelaluiPelanTransformasi
yangdirancang.









bertaraf dunia selainmenaikkanimej ins-
titusi pengajiantinggi itu secarakeseluru-
hannya.
Sementaraitu katanya,UPM juga me-
rupakansebuahorganisasiterkenaldengan
persepsimasyarakatterhadapprestasinya
yangberjayamengukirbanyakkemenangan
sertamemperolehpelbagaianugerah.
AntaranyaialahPemenangUtamaduaka-
tegoridalamMajlis AnugerahHarta Intelek
Negara2008,PengiktirafandalamTopBussi-
nessSchooldanpemenangAnugerahSektor
AwamdenganSektorSwasta2008.
